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BAB V 
PENUTUP 
 
1.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian pada PT. Andalan Pacific 
Samudra Surabaya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
1. Dokumen yang digunakan pada PT. Andalan Pacific Samudra Surabaya 
dalam system akuntansi pengeluaran kas antara lain voucher (Cek), invoice, 
kwintansi dan Bukti Kas Keluar (BKK). 
2. Catatan akuntansi yang digunakan PT. Andalan Pacific Samudra Surabaya 
dalam system akuntansi pengeluaran kas antara lain Jurnal Pengeluaran Kas 
(cash disbursement journal), Register Cek (Check Register), Buku Besar, 
Buku Pembantu, dan Laporan Keuangan. 
3. Dalam pelaksanaan pengeluaran kas bagian yang terkait antara lain adalah 
bagian yang memerlukan pengeluaran tunai, bagian kasir dan bagian 
keuangan atau pembukuan.  
4. Adanya serangkaian pengendalian intern yang diterapkan untuk mengawasi 
jalanya sistem tersebut agar sesuai dengan yang diharapkan.  
5. Sistem akuntansi pengeluaran kas melalui cek pada PT. Andalan Pacific 
Samudra Surabaya sudah cukup baik namun masih ada sedikit kekurangan 
saat melakukan transaksi seharusnya kreditur ketika menerima cek juga 
menerima bukti kas keluar, tetapi di PT. Andalan Pacific Samudra Surabaya 
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6. kreditur tidak menerima bukti kas keluar. Sehingga bukti kas keluar dibuat 
dalam rangkap 3.   
1.2. Saran  
Adapun saran yang ingin disampaikan dalam kaitanya dengan sistem 
akuntansi pengeluaran adalah sebagai berikut :  
1. Sebaiknya semua penerimaan uang kas di perusaahan langsung di setorkan ke 
bank tidak di simpan di branksas yang kuncinya di pegang oleh bagian kasir 
guna untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi di 
dalam perusahaan.  
2. Harus ada suatu pengendalian atau pengawasan yang baik untuk mengatur 
dan menangani serta memantau perkembangan jalanya sistem tersebut. 
3. Perlu adanya satu tambahan fungsi yang haus ada dalam pengeluaran kas 
yaitu fungsi pemeriksa intern. 
4. Pembuatan bukti kas keluar sebaiknya dalam rangkap 3 sehingga pihak yang 
memerlukan dana tunai dan kreditur memiliki bukti penerimaan atas 
pembayaran PT. Andalan Pacific Samudra Surabaya. 
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